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ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨

ᮏ◊✲ࡣࠊࢪ࢙࣒ࢫࢺ᳨࣮ࣥฟჾᦚ㍕ࡢ㉸㧗㏿㟁ᅽษࡾ᭰࠼᪉ᘧࢹࣗ࢔࢚ࣝࢿࣝࢠ࣮&7
ࢆ⏝࠸ࡓ㠀▼⅊໬㢕ື⬦ࣉ࣮ࣛࢡࡢ⤌⧊ᛶ≧ホ౯ἲࡢ⮫ᗋⓗ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏ᧜ീἲ࡛ᚓࡽࢀࡿ㢕ື⬦ࣉ࣮ࣛࢡෆࡢᐇຠཎᏊ␒ྕࡣࠊ⬻༞୰࢖࣋
ࣥࢺࡢ༴㝤ᅉᏊ࡜࡞ࡾᚓࡿ୙Ᏻᐃࣉ࣮ࣛࢡ࡛ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࠊ⾑⟶ෆ㉸㡢Ἴ᳨ᰝୖࡢ᭱ࡶ
⊃✽ᗘࡢ㢧ⴭ࡞᩿㠃࡟࠾ࡅࡿ⬡㉁ᡂศࡢ㠃✚࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࢆㄆࡵࡓࠋᮏㄽᩥࡢ
ෆᐜࡣࠊࢹࣗ࢔࢚ࣝࢿࣝࢠ࣮&7࡟ࡼࡿ㢕ື⬦ࣉ࣮ࣛࢡࡢ⤌⧊ᛶ≧ホ౯ࡢྍ⬟ᛶࢆึࡵ࡚♧
ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
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